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ABSTRAK 
Masalah keruntuhan disiplin dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah di Negara kita 
ini semakin hari semakin meruncing. Ia jadi perbualan semua pihak. Permasalahan 
ini perlulah ditangani dengan bijaksana supaya ianya mendatangkan kesan yang baik 
terhadap pelajar. Sehubungan dengan itu disiplin yang baik amat memberi manafaat 
kepada seseorang dan apabila seseorang pelajar itu berdisiplin, ia menjadi seorang 
yang bermoral dan dapat diterima oleh masyarakat. Pengetahuan agarna pula 
merupakan asas kepada pembentukan peribadi seseorang individu muslim. Manakala 
amalan pula merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kepada 
pengetahuan dan pengalaman yang dilaluinya. Hasil dari kedua-duanya akan lahir 
seorang individu muslim yang sejati. Oleh itu, satu kajian telah dijalankan bertujuan 
mengenal pasti hubungan di antara pengamatan kepada ajaran agama dengan 
kepatuhan kepada peraturan dan disiplin sekolah, di sekolah menengah daerah Tawau 
Sabah. Sampel kajian ini ialah seramai 617 orang pelajar di empat buah SMK daerah 
Tawau Sabah. Pemilihan sampel kajian adalah menggunakan kaedah persampelan 
berstratifikasi secara rawak. Borang soal selidik digunakan untuk mengenal pasti 
profil responden, tahap pengetahuan agama dan tahap pengamalan ajaran agama. 
Data dikumpul dan dianalisis mengguna perisian SPSS versi 12.0. Tumpuan kajian ini 
adalah untuk melihat tahap kefahaman dan pengamatan pelajar kepada isi kandungan 
Pendidikan Islam. Seterusnya melihat hubungan pengamatan pelajar kepada 
Pendidikan Islam dengan kepatuhan kepada disiplin dan peraturan sekolah. Kajian 
ini mengguna kaedah analisis deskriptif dan ujian Korelasi Pearson. Dapatan kajian 
menunjukkan tahap kefahaman agama di kalangan responden adalah berada di tahap 
sederhana. Manakala tahap pengamatan pula berada di tahap rendah. Begitu juga 
tahap kepatuhan kepada disiplin sekolah berada di tahap rendah. Dapatan ujian 
Korelasi Pearson pula menunjukkan terdapat perhubungan yang signifikan di antara 
tahap pengamatan pelajar kepada Pendidikan Islam dengan kepatuhan kepada disiplin 
sekolah. Hubungan di antara kedua-dua pembolehubah adalah satu hubungan yang 
positif dan mempunyai kekuatan hubungan yang tinggi. 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF UNDERSTANDING OF 
ISLAMIC EDUCATION AND THE COMPLIANCE OF STUDENTS 
TOWARDS THE SCHOOL RULES 
ABSTRACT 
Social ill and disciplinary problems among school students are becoming serious 
lately. It has become a topic of discussion for everyone. This problem has to be 
addressed wisely so that it leaves a good impact on students. We are accepted in the 
society when we have good discipline. In addition to that, religious knowledge is the 
basis for moulding the character of a Muslim. Practice is the action done based on the 
knowledge and experiences that one has. The combination of those elements produces 
a true Muslim. A study was carried out at secondary schools in the district of Tawau, 
Sabah so as to identify the relationship between appreciation of religious values and 
compliance to regulations and discipline in schools. The sample of this study was 617 
secondary school students from four schools in the district of Tawau, Sabah. Random 
stratified sampling was gsed in this study. Questionnaires, consisting of respondents' 
profile, level of religious knowledge and the level of appreciation of religious values, 
were distributed. Data were collected and analyzed using SPSS version 12.0. The 
focus of this study was to see the level of understanding and appreciation of the 
content of Islamic Education among the students. This study also sought to identify 
the relationship between the understanding of Islamic Education and the compliance 
of students towards the school rules. Descriptive analysis method and Pearson 
Correlation test were used in this study. The findings indicated that respondents' 
understanding of religion was at the moderate level meanwhile the level of 
appreciation of religious values was low. On the other hand, findings from Pearson 
Correlation test showed that there was a significant relationship between the level of 
understanding of Islamic Education and the conpliance of students towards the 
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Pendidikan Islam adalah merupakan salah satu daripada mata pelajaran yang 
ditawarkan di peringkat sekolah rendah dan menengah, ia bertujuan untuk melahirkan 
insan berilmu, beriman, berarnai, bertakwa dan berakhlak mulia. Sehubungan dengan 
itu, Pendidikan Islam mesti diperkenal dan diajar sebagai a1 Din, bukan sekadar 
menyarnpaikan maklumat dan pengetahuan semata-mata tetapi hendaklah diamalkan 
dan dihayati sepenuhnya oleh setiap pelajar muslim yang beriman kepada Allah 
S.W.T. 
Dari segi sejarah, sebelum merdeka pendidikan Islam lebih tertumpu di 
pondok-pondok dan madrasah bagi meneruskan kesinambungan Pendidikan Islam 
kepada anak-anak mereka. Setelah negara mencapai kemerdekaan, perubahan dalarn 
sistem pendidikan berlaku. Pelaksanaan Pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan 
Kebangsaan berdasarkan perkara-perkara yang terkandung di dalarn Penyata Razak 
1956 dan Penyata Rahrnan Talib 1960. Setelah Akta Pendidikan 1961 digubal, 
pengajaran mata pelajaran Agama Islam mula diperkenalkan secara formal. Menurut 
Hj.Zaina1 Abidin bin Hj.Abdu1 Kadir ( 1993 ) pada peringkat awalnya mata pelajaran 
Pengetahuan Agama Islam telah diajar di luar waktu persekolahan ( waktu petang 
)dan pada tahun 1962 mata pelajaran Pengetahuan Agama Islam mula dimasukkan ke 
dalam jadual waktu rasmi sekolah dengan peruntukan masa pengajaran dan 
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